Arados by ,
La ciuchd d e  Xrados se encontraha situada en  una isla al norte del antiguo territorio fenicio, actualrnente denomi- 
nada Ruac1 y perteneciente a la Repílblica Arabe de  Siria. Un nílcleo urbano con una larga trayectoria hist6rica, que 
tul-o su epoca dorada bajo el reino sel6ucitla. 
En primer lugar. mostraren:os su evoiucicin histhrica pam que depuCs poda~nos  co~nprender ~llejor su acti- 
tud eslxnsiiT-;~ 11:lcia el territorio costero que se encuentra frente a 1:i isla. Lyna regihn geogrgfica que, entre sus ven- 
tajas. presenta una amplia zona f6rtil :~gricola llahacia por el h;ihr :LI-Kallir (el sío Elcuteros de  las fuentes cl5sicas). 
2.1. ARADOS DURANTE LA EDAD DEL BRONCE 
Segíln los í~lt i~llos e tudios, no  parece que el topcinimo A-in-'a,-ad dut" sea el testi~nonio 1115s antiguo d e  Arados 
(v .  R(;TC 12.1 46s. sz/h roce Al-a'ad). Ile esta m:lneKr ]:i interpretacihn G. Pettinato (1983: 108) habria que abando- 
narla. 1.. por t a r i t~ .  121 infornL~ciOn escrita 1 l l i k  :llitig~~a s ~ l l r e  Audos  ("" A~zi'a-cia) se halla en las Cn??as d ~ E l A m a r -  
iza (151): 98: I i: 101: 13-16: 10t:  i2 ( '  ' ,Er-,-r~vi-dn): 105: 12-18 y S-: 149: 59. 
2.1.1. ARADOS Y SC1 ARMADA 
llurante el pel-i(~)do amarniense (s .  IX- 21.C.). se pueden o l>se~~ .a r  10s r:lsgos 1115s característicos de  Xrados. Esta ciu- 
datl-isla desempelih u11 papel importante en  las l ~ ~ c l ~ : ~ s  interna.; que ocurrieron en  las provincias asijticas d e  Egip- 
to. .Audos pus0 su armaii:i al sen-icio de  las monarcas tle 1;1 cost;r sirio-lil~anesa 1115s am1,iciosos. apoyando asi tan- 
to a las inc~lrsiones t \ ~  10% reves ;lxnorre(~)s (.il,di-ASirta )- hziru) contra Sinlira )- Hil>los como 21 Zimrida d e  SidOn 
c o n t ~ i  .ibi-LIilkcl de  'l'iro (Hriq~lel-CI~:ltonnet. 1996: 64s.: 2(1C)O: 12%. 1. 
2.1.1.1. Arados y Abdi-ASirta de Amurru. D ~ ~ r a n t e  el reinaclo de  .Amenofis I11 (ltO2-13(1+ 2i.C.). la civili- 
raciot1 egipci2 ;llca~lzh cenit (Ga~.diner. 106~t: 2(15-1(1: Padrh. 1996: 2-t--9). La eontinr1;~cihn d e  las I3uenas reia- 
ciones con Alittani hizo posible la par y el equilil,rio internacion:~l en Siria. 10 cluc permitii) a Egipto configurar la 
diiT.isihn adnlilliitrati\-a de sus territorios ;l.;i5ricos (1.. p .  38). La pso\.incia mh septentrional era Amurru. cuya ca- 
pital fue Sill1il.a. \- cluc c(>lllprendía \-arios rei11os (I'it:lrd. l%-: 5-: Gestoso. 1992: +-: Liiwani. 1995: +S%.. 438. Fig. 
103): Cgarit (E.4 +j-50; T.. tam1liii.n I,i\-erani. /,A p. LX+: Singer. 1999: 6 2 2 s . ) .  Sul~aike  (15'4 51: Li\Ymni. U p. 298). 
Tunip ( f i L ~ l  5'); l,i\-eralli, ,i-4 p ,  298). C):irna (ELA 52-56: Li\ erani. M p.  L01 ). QadeS (EA 189-90: Li\-emni. LA p. 289) 
!. los reines al norte de nil>los: la  frontera s ~ l r  cle Amurru (EA 9'-98: c:~rt:is de \-ap:l?l-Aidda [de .irdata(?)l: EA 99: 
lnen\aje al re\. de Alllllliya: 100: carta de  la ciudad de  I q a t ; ~  211 farahn: I-. tanll?i6n Li\-emni. L4 p.  242). Duran- 
te este periotio surgih A.l,di-X:irta, ~ 1 1 1  cci/ l~/ott io-e :Imorreo que se prewnth ant? .&menofi.; 111 cO1llo ei protector 
de la provincia de Amurru, el vigilante de la región del valle del hkkar (desde Sirnira hasta Ulaza) y el encargado 
de proteger 10s trabajos de la siega en la región de Simira cuando su gobernador faltaba ( E A  60). Actitud que con- 
trasta con las muchas cartas que envio Rib-Adda de Biblos quejandose de la política hostil de este reyezuelo amo- 
rreo (v. i~zfizl). 
El papel de la ciudad de Arados en este conflicto queda mur- bien expuesto en una carta de Rib-Adda (EA 
101). mensaje datado al inicio del reinado de -1menofis IY (ca .  1361 a.C, segí~n Campbell. 1964: 134). Aquí el mo- 
narca de Biblos vislurnbró. con la subida al trono del nuex-o monarca, la oportunidad de poner fin a la política agre- 
siva del amorreo, por lo que le apeló a diseñar una táctica para derrotar definitil-amente a Ahdi-ASirta: 
.( .. .  ) [Llirla, tan pronto como 10s barcos de la armada (egipcia) entren en ' Amurru, ellos \-enceran a Abdi-ASirta. 
Así ellos (: 10s amorseos) no tendrán lana ni tejidos teñidos de pí~rpura para dar (como) - tributo a hlitrani. Otro asun- 
to. jqué barcos están disponibles, adernas de 10s niios? i(Por que) no (están 10s) de la gente de hrados? i x o  es conve- 
niente que estén ahora ' "  aquí para tii ;Requisa 10s barcos de la gente cie Arados que estan en Egipto! (fa-ni-fa; a''MAF; 
s'n 17za-1zi,'i-ri-ztl UGC-ia U,-LL/'LU,'"'' " "Ar-z~,a-d6z~'tr, al-la ftr-nu i - I~~-IzLL," '  it-ti-ka ,?a-"n-ht~'*hlA,"L~~ LUZnL' " "Ar-xa-da'fa- 
a i-ha-fzt i-lza'KUR .Vi-if-?*i). Otro asunto. cuando " '  Ha>-2 se preguntaba: .'[(Sobre) 10s barcos. ;qui& 10s cogelrri. si no- 
sotros no [podernos entregarlos] en .%murru? i[Cómo] podemos llevar la gente de Tiro, de Sid6n y de '' Beirut?". (Pero) 
¿de quién (son) estas ciudades? 2x0 (pertenecen) al rey? Recluta hombre (con) hombre en el interior de (cada) ciudad. Y 
tan pronto no reciba barcos Aniurru. entonces ellos venccrin a ' Abdi-XSirta. El rey debe reclutarlos. ;(que) no (10 ha- 
gan) ellos mismos! Que el rey ordene a las tres ciudades ;- a la armada (egipcia). Tan pronto como ellos ~ a > - a n  a '' Amu- 
rru. Abdi-ASirta ser% capturacio. ;Que te lo pongan en tus rnanos! ;Que sepa de 10s asuntos de tu leal (servicior)!,, (EA 101. 
Y.  última ~ e r s i ó n  de Liverani. 1998: 389 y Li\-crani. 2002). 
La desaparición de Abdi-ASirta se halla con relación a la buena respuesta de Amenofis I\- a las peticiones de 
Rib-Adda. Aunque ésta se debió rnás a una lógica preocupación de la diplornacia egipcia por un carnbio de alian- 
za del vasallo arnorreo (v, primeras lineas de la carta anterior) que a 10s asuntos regionales entre 10s diferentes re- 
yezuelos (Liverani, 1998: 392s.). Y asi, la a y d a  llegó finalmente de manos de Amanapa quien encabezaha una nu- 
trida tropa egipcia (EA 117 21-30): 
'~Otro asunto. )-o habia en\-iado un hom'nre para ~ [ e r l  a tu padre (: Amenofis 111) y entonces Amanapa vino con 
una pequeña tropa (ERIN,"" se2'eb -[?i]). (Despues) yo escribi '' a palacio y el rey me en\.iO una gran tropa ([EKlIN,"",'ra- 
ba). ,No cogih el a hbdi-Adirta junt0 con sus cosas como )-o dije? iEscribí yo falsas palal~ras ' a rni sefior?". 
2.1.1.2. Arados y 10s hijos de Abdi-ASirta. Despues de la desaparición de Xhdi-XSirta, la actividad expan- 
sionista amorrea fue continuada por sus hijos. Así IYi-Baal conquistó Ulaza. Ardata. L\-abliya. Ambi y Sigata (EA 104: 
6-13). Y de nuevo en EA 104: 36-48. obsen-amos corno Arados apol-a ahora al hijo de Xbdi-ASirta segí~n comenta 
Rib-Adda de Biblos: 
'#,Que llagos i'o no ppuedo ir personalmente a Sirnira. pues las ciudades de i\n~l%. Sigata. Elaza. Arados están con- 
tra mi ( ' URU"": ".'Anz-hi, '' "Si-ga-ta "'LI-la-za '. ' Er,-zl'a-da SL.KLRI a-12a ia-3). Si ellas escucharan que va)- a entrar en 
Sirnira. estas ciudacies (tendrían sus) barcos (allí mismo) y 10s hijos cie Abdi-ASirta (estarian situados) tierra dentro>>.  
El bloqueo de Silnira ( S u ? n ~ t r  en las cartas de EA) y la ayuda de la armada de Arados para su consecución 
queda patente en este rnensaje enviado a Amenofis 11- por Rib-Adda ( E A  105 11-24]: 
8,Los hijos de .%bdi-XSirta por tierra J-  la gente de Xrados por Inar (estan) contra mi dia (y) noche. Yo he en<via>do 
tres barco[sl I' contra Y:rn!ga~nu. [(Pero) los I~arcosl de la gente de [Xllad[osl (estaban) parri interceptarlo[sl. Ellos han sa- 
lido. Obsena a la gente de Arados. (que) no tornen tocias las cosas de -4bdi-.%Sirta cuanclo salga el ejercito ("'DUhIU"." 
IR3-A-S'i-ir-ta i f -~LL qa-qa-ri/'- ' z r ,  LLI8'"' . '  Ar-¿c,a-da i.?-tz1/.1.Ih.UA tLr--[ija I ~ U - f a  GI[GU-fi] 11 ,  ~if-<SY>-ii.-ti 3 1g'.-11X2 I['llC']l"i) 
ma-ha/-"'la-all-ha-k?zi [~"-1lX,""I, LL,""" " "[Al I--u,a-clia] a-~zn sa-l7a-ti~~~l-[1?~rI,  zr .  a-a-LL, a-11zt1-rrl- LL:;'" ' "Aia--zc,a-cia i-~za -  
se, ERIS,"L"tpi,-ta,-ti). '"' SLIS barcos salen con fir~neza desde Egipto ()-). por tanto. ellos no tienen miecio. Ahora ellos han 
cogido Ulaza y tienen intención de tornar Simira". 
Aziru, otro hijo de Ahdi-ASirta, continu6 la política de W-Baal, convertit.ndose en el dueño de un gran níl- 
mero de ciudades costeras. De nue1.o. con el apoyo de Xrados. Simira aparece bloqueada y toda la re," oion costera 
Cl1h1'RO EbTL-I>IOC; \OURE 10s IIO\IINTOS IERRIl'OKI.AI.T\ LIE L-\S (:Ill).\IIFS-T\T:\I)O FFKICI.A\ 
de  [lgarit a Hihlos ~SC:I~: I  del donlinio egipcio. iegí11-1 la carta de  \7ap:ll~-Xdda cle Akrdata(?) a x u ~ a m u .  un comisa- 
ric? egipcio (EA  98 3-18): 
'.;Por cluc li:i\ iitlo ileicuiclatlo en lo relacio~~:lcio co~i  himira! De nxinera que e.; liostil tocio el territorio al sen-icio 
tle .\ziru. d e d e  Uihlos a UgariL (i-1111-illa ' i7/1-i1k-i~l-iit-iili ,q~~l?-l)i KI-R'"' ni-ki nA-i-z~-i-i l b t i l  L1r'C~i-l~h-/cL (1 di ' '  l;-cqu- 
!.i-li). ?ig3t:i y Al1111i so11 hoililes. É!l tiene a11ol.a colocailn\ las n : ~ \ - e  ile .\railos en :\mbi y en Sigata pol- 10 que el grano 
110 p~~e i i e  ser ~ ~ e ~ ~ ~ t l o  :I S i l r i i ~ i  21 ¿ I - I Z I L - I ~ ~ C ~  ~ ' C I - I ~ ~ I - L I ~ ~  -*\JA:'11L, [ ' I  ' ] .4~-zi~[c~lJ¿l~~ I'  I i - i 1 ] 1  ' , '  A4ii7-/9ih' 11. i-IICI "'ii-<giz-tih 'Y-ITU 
hn-li 5-i-i-hi <E' ' ' .  o-i10 " "Szt-ii?ii-i.i).. 
2.1.1.3. Arados y Zimrida de Sidón. Ileapu6s. al final del reilindo d e  A\~llenofis 11- (Campl3ell. 19(;+: 135). 
cle nue1-o ol3sen-:mos la :~cti\-idad d e  121 armada tie Xr:ldos. .k~nclue n  ese ~nolnento :lpo!.al,a a Zilnritla d e  Sidhn 
en sus idcas expansionistas para conrli~istar el territorio continental de  Tiro. conlo se rli~eja el rey tle Tiro. .Al,i-Mil- 
ku (EL3 1 k9 +O--()): 
""(2ue el re) rio ilesci~ide e\t:r ciuil:icl 0 1 1  paí\. Cuallclo >-o oiga el 1loi1117re clel rey )- el noml~re de \(I cji.rcito. 
enronces ellos tendrcín mucho mieilo L toilo i el p;ií\ te~itlri mietlo. (iobre roilo el) que no sig:~ :LI re?. tni sefior El re>- 
\ a I x  que he sicio el-igi<i(i gol>er~xiclor tie Tiro. (Siri  e1nb:isgo) Ziii~riil;~ ha romailo IXu ' par:] < \ L I >  \ien o. \ )  la hc alxin- 
doriacio 20 agua ni m:iilera para nosotro\. Vo ilhnile enresr-~r 10s lnuerros. Que el se!, mi wfior. piense en su 
\ie~l-o C..) Zi~nsiil;~ (ile) Sicltin. .\risu. ur1 rel,eltle tlcl re!-. y loi .~iot:rl,le\ ile .lr:itlos \e h:in rel~elailo ( 'Zi-i111-i.i-iin '" 'Si l-  
I I  I l l z i i ~  I J . ~ .  I L ' " '  ' - 1 - 1  ~ t - i i ~ ~ - i i  ' Por \egunda vez, han 11ec.ho un p:icro entre ellos y 
reuniclo SLIS ria\-es, SLIS c;irros íb ) SII inllrnteri:~ para romnr Tiro. la \ien-a ilel rey. (l'ero \ i )  111 mano pocleroia del rey vie- 
Iie "los rnat:~r:l. 'liro no pociri ser c:iprol.aila. Flli~s Iinn i.ogitlo Slniira gr:lcia ;r la inri-uci~ionc tle Zlmritla. c[uien envia 
I : l 1 1 : 1 s  t e  r e  a Aziru.'. 
2.1.2. ARADOS Y SU HINTERLAND 
Conlo lla rlileilado espucito. .41niLrru 1- Sidhn se apro1-ecl~aron del poder militar tle -qrados. que tenia en  su arma- 
da su pilar 1,:isico par:r ol3tener s i ~ s  p l a n a  expansionistai. L:I insularidad de  .Arados !- SLL oi,\-i:~ tl.adicihn m:lrinera 
influ!.ti en  gl.:in rnanera s i ~ s  actuaeiones. Esta ciuclatl. con iuia i n ~ l l e j o ~ ~ i ~ l e  s tu;~ciOn estl.ati.gica ) una potente nla- 
rina. no [(I\-o gr:lnde ol,st5cLllo para selacionasse con toda la c.ost:~ sirio-palestin;~ )- la  egipci:^ (Bricluei-Chatonnet. 
l')C)(i: hi-(;-). No llace kllta utilizar 1;1 1 . i ~  eti~nolhgica. siempre complic:lci:r. pal-:L explicar la importanci;~ d e  esla isla 
c!i.~i,citlr, sigriifica ~encl:~\-e tleseado>. st~gíln AAstour. 19-5: 262).  
.4r.ados es:) de I:ls escala\ princip:lles de  la rut;~ ni ari tim;^ entre Lig:~rit ) Egipto. que t:uiihii.n pasalla por 
Bil,los. Tiro 1- -lidoti (Lix-e~ni.  19-9: l j j ( ) s . ) .  Los contac,tos de  rIK~dos con Igarit !. E g i ~ t o  est:in t:ln~IjiGn confirma- 
tlos 1x11- clos clocurnentos :~dministrati\ os: 
1 .  I-nn list~l de  pel-sonas ITO\ tmietltescle 1oc:iliil;ides costeras de  Sisia-l'ale5tina. liallatl:~ en I~lg:lrit, infor~na 
ioixe dos Ila1,it:untes tle X1.acios (e\pecifiiatlos hajo el gentilicio ' ,,n-l-/l-cl-i/i-,)'lc). prchai>lemente niarineros cluc vi- 
1 . h  en  Irgarit junto a gente de  Tiro. Xlik;~ ) AAicloti (I'RI \'I nQ -9 = I<S 19.42: '-8). 
1. En un coml~rol,anre de  escla\os del i g l o  sril 3.C.. ec,rito en egipcio, (I'cq~ir.o I~ologrzn 1080. cf. tlelck, Be- 
z i e h i i i ~ g ~ ~ ~  j i8b.)  llall;lrnc)s i111 personaje d e  .Arados ( ,izl). enc;~rgado del carganiento del I>:irco egipcio. 
P;lr;r oi,tener Llna ilnagell lo IIKís es:lcra posi171e de  la siti~acihn geopolític:~ de  la isl;~ de  .Al-:~dos. cabria in- 
tentar reipontles a unas cue\tionei: 
=\) ,lirados era una ciudad-estado terl-irorial? I-'arece se]- que no. Los teitinionioi amarnienses soi,re Airados 
nada parecen :lportar ohl .e  resritol-io de  ;\l.ados. i e g í ~ n  se desprende del anriiisis d e  G.  Ruccell:~ti (190-: 31-44) 
sol,re l : ~  termillología paKi i[ihtillgLlir las diferentt.s tipos de  ciudadfi-estado siri;~s en la nntigiied;~d. L:] com- 
paracihn de las lllenciolles sol,re -4r:ldoa con otl.;ls ci i ldade cit~idas en 10s mismos testos parecen contr:~dictorias. 
En E4 1()1, Ar;lclos es eciuipal.able Beiruc (p:lis segíin I:ls filentes de  I-garit !- reino en /:i1 92: 3 2 ) .  :I Sidhn (país en 
las fuentes de L-gasit, c[e Elnar, meclioail-ias e liititas: !- reino en E.4 92: 33: l i - :  6-: 148: ?-t. 40) a Tiro ( I - c ~ ~ o  se- 
g í ~ n  I;ls fucntes ugaríticah !- e n . ~ A 4  02: 34). -41 m i s ~ ~  tielnpo. ta~nhii-n cs un lugar ecluiparahle a o t r a  pohlnciones 
~ ( ~ ) I I I O  .Amihi. sigata )- L-laz:~ pol,l;icione segíln ELA 104: 36-48 (1.. p. 48). 
B) ;Cu51 es el estatuto politico de la ciudad de Arados? Recientemente. F. Briquel-Chatonnet (2000: 132s.) ha 
ofrecido un adecuado estudio sobre este asunto. Segíln esta autora. Arados tenia un sistema politico de tipo aristo- 
crático o comunitari0 (reflejado en la expresión LU2""' ""'A1--u,a-da de EA 149: 59. x-. p.  49). Un stat~ts que se acerca 
más a la imagen de un emnpo~*ion que a una ciudad-estado territorial. 
C) ¿Cuales fueron 10s intereses que movieron a 10s <.notables>> de Arados a participar en políticas expansio- 
nista~? Si admitimos que Arados no era una ciudad-estado territorial. su actitud de colaboración con Amurru 1- Si- 
dón, reinos con apetencias territoriales. se debió a los intentos propios de una ciudad aislada que necesitaba tener 
acceso a un minimo territori0 en la costa para su aprovisionamiento (algún enclave septentrional de la rica zona 
agrícola de la llanura de 'Akkar) y para tener un espacio funerari0 (Briquel-Chatonnet. 2000: 131s.). 
2.2. ARADOS DURANTE LA EDAD DEL HIERRO 
Tras la <<crisis del 1200 a.C.1). el irnperio de Hatti desapareció para siempre y Egipto perdi6 su poder en 10s territo- 
rios asiáticos. Sin embargo, las ciudades de la costa sirio-libanesa permanecieron a salvo. aunque enfrentándose an- 
te una nueva situación geopolítica. La ciudad de Arados también vivió esta nueva etapa histórica. 
2.2.1. ARADOS Y LAS GRANDES POTENCIAS 
A pesar del titulo de este apartado. en el desarrollo histórico de la ciudad de Arados hubo tambien una periodo de 
independencia, una etapa que junto con 10s periodos asirio y persa configuran la historia preclásica de este encla- 
ve fenicio. 
2.2.1.1. La etapa de independencia de Arados. Esta etapa histórica de Arados queda delirnitada entre el 
siglo XI a.C. 1- el 680 aC. .  momento en que Asarhadón divide Fenicia en dos provincias: Simira (norte) y Kar-Asar- 
hadón (sur). Durante este periodo. Arados tuvo que afrontar la presión asiria. que quedó solventada mediante el 
pago de 10s correspondientes tributos. Arados, junto con Biblos \; Sidón, pagó su tributo al monarca asirio Tiglat- 
pileser I en el año 1110 a.C. (RLIIA 2 Tiglath-pileser I A.0.87.3: 19-20) e incluso fue visitada por el, dentro de una 
excursión donde la isla de Arados simboliza el contacto con lo exótico (Briquel-Chatonnet. 1997: 58). Arados pagó 
de nuevo su tributo cuando Assurnasirpal I1 (883-859 a.C.1 efectuó una expedición contra la costa siro-libanesa (RI- 
AWA 2 Ashurnasirpal I1 A.O.lO1.l: I11 84-88). Una región que aparece vertebrada en ocho reinos: Tiro. Sidón, Biblos, 
IvI&alatu, hlaizu. Kaizu. Amurru 1- Arados. 
En el monolito de Kua hallamos documentado el primer enfrentarniento entre Xsiria J- las ciudades fenicias 
(RL1IA 3 11s.: Briquel-Chatonnet. 1997: 60s.). Aquí se narra la campana realizada por Salmarasar I11 contra Urhilina de 
Hama, que desemboco en la batalla de Qarqar (853 a.C.1. Una coalición de 11 reyes de Siria y de la costa, encabeza- 
da por el rey hamateo, hizo frente al rnonarca asirio en esa ciudad (mI/ZA 3 Shalrmanaser 111 A.0.102.2: I1 87-77. hlati- 
nu-Baal ("',\la-ti-nu-ha-'li). el rey de Arados, participo aportando una tropa de 200 hombres (un contingente bastan- 
te escaso). junto con 10s reyes de Damasco, mma.  Israel. Biblos (según la reconstnlcción de Tadmor, 1961 144: KUR 
gu-<bah-a-a), Simira (si se acepta la metátesis en KUR nzu-us-1-a-a-a por KUR su-??ZLL-m-a-a segíln Lemaire. 1993: 
152'9). Irqata (Arqa en 10s textos de Tiglat-pileser I11 y bíblicos), Usnatu. S~J-%nu. Arabia J; Ammon. 
Contemporineo a estos hechos encontramos la g-Tabla de las nacionesj) -testirnonio de la fuente Yahvista 
(Alonso Diaz. 1963: 13)- donde se expone la descendencia de Canaán (cf. también 1 Cm~ónicas 1: 13s . :  Josefo. Amit. 
Judaicas I: 138) 5; que nos ilustra en parte, salvando 10s problemas de la fuente bíblica, la geogrdfía sirio-libanesa: 
Cana%n (Kiz'n) engendro a Sicihn (S )~c i i? ) .  su psimogknito. y a Hatti !. tarnbikn a 10s jebusees. amorreos. guirga- 
seos, heveos, arquitas ('i-qy). siyaneos (s.~lrt9, aradeos ('i.u,~$9. sinlireos ( s ~ ? I ~ : L . )  y harnateos ( h m ~ . ) .  Despues se clix-idie- 
son las farnilias de Canah) '  (Gé77. 10: 15-18), 
Arados fue visitada también por Adad-nirari I11 en el año 803 a.C.. cuando realizó una campaña contra Siria 
y la costa. donde erigió una estatua (RI.I.1A 3 Adad-nmri 111 X.0.104.7: 9-10). Este testimonio no aporta información 
alguna de un posible tributo de la ciudad, sino del papel de la ciudad-isla corno lugar exótico interesante para rea- 
lizar un acto conmemorati\-o (Briquel-Chatonnet. 1997: 62). 
Con Tiglat-pileser I11 ('43--27 a.C.1 ca~nbia la act~~acion nilitar asiria con respecto a 10s territorios de Siria- 
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~a les t in"~.  !.a clue se inician conquistas. se crean pro~incias !- se irstalan gobernadores en  ellas. Pero el proceso fue 
]argo. con l~ruscas interrupciones (Li~-er;lni. 1995: 616). L-n:l I~uena p r ~ ~ e b a  d e este prclceso son las dos entregas de 
tril>uto de  los re).es tie Siria-Palestin:~ en  los afios -38 !- -34 a.C. ( Tiglatl?-pilt>ser/// 106-10') ..Stele 111 A..: 1-23 y Ti- 
~~1~1th-pilc.sel-IIl 108~s .  "Surnlnary Inscription - " :  6'-13'). Por el testimonio d e  13 seguntla entrega conocemos el nom- 
1,re clel re>- d e  Al.atios: Alatran-Haal (["'.~1~1l-tn-a~~-i?i-'i-li). aunque n ngun:~ informacicin tenemos d e  13 situacihn geo- 
política de  la ci~ltkld-isl:~ la nuexl estruct~11.aci611 acin~inistr:lti~-a re;llizada por el 11101131.C3 asirio (Botto. 1990: 
23s.. Bricluei-C1xxtonnet. 199-: (12). 
Bajo el reinatlo de  Senaclucrib ('0+681 a.C.1 Al~di-li'ti (nlA-l/~-cii-/i-'-ti). re - de  - i ~ l d ( ~ s .  Ile\ 6 presentes al mo- 
narca asirio. junto con otros monarca.; tle Siria-li:~lestina (.Sc.iznnchcr-ii7 2C)ss. I1 4'1-60). Este ~nonarca había orienta- 
do su política exterior en  Siria-l'alestina llacia dos focos conflicti\ os: SidOn )-Jud5. act~lacihn que fa\.orecih rodavia 
1n5s 3 10s reinos filoahirio (Li\-erani, 1995: 613). 
De este periodo. se puetle ;~firlll;lr que - i ~ ~ l o s  se l1enefici6 de  una po1ític.a de  l~tis.sei-ji~ii~e llevada por 10s asi- 
rios haci:~ 121s isltls fenicias, p:lrrr que estos iugares de  tf~nsito actil-aran l : ~  relaciones entre el mundo asirio y el AIedi- 
terr:ineo. Ilonde 10s tril~~ltos eran shlo el pago de  esta independenci;~ (Ho~to.  1990: 31-4: 1~ricl~iel-C11;1ro11net. 1997: 64). 
2.2.1.2. Arados bajo dominio asirio. l'n periodo de  ma!-or control :~sirio se  inici:^ Ixjo el reinatlo de  Asar- 
lladhn (680-669 a.C.1. quien increlnel~th 1:1 presihn solxe las ciud:~des Senici;ls. Este 1nonarc:l llim transportar ma- 
reriales pt11.a la constr~~ccihn de  SLI palacio a L2 reyei de  la  cost:^ ). cie l:~.; islas cerc:lnxs en el 6-1 2.C.. unti tle estos 
1nonarc:rs era ,2Iattan-l3a:11 tle Arados í ".llet-ta-rtri-hcz-'-lli). II~lr:~nte 10s í~ltimos ;lfio\ clel reinado de  Xsarhadd611, un 
1111et.0 IIIOII;I~C:I 11:1~11;lcl(~1 \21kinlil suhi0 :11 t~.c)rio d e  .\r;lclos. Este nt~ex-o reh. cle -\r:ldos Ixirece que pronlo elnpez6 
Llna actitud llostil contr:i aIsiria (Bricl~~el-Cllaton~let. 199': 64). segíln se desprende de  la carta enviada por el prin- 
cipe .kss~~rbanipal l dios kimai para cluc le a) udara a resol\.e~-  LIS prol3lemas con A\raílos: 
i,Pc)cl~i e11vi:ir : I \ s~ i r~x i~ i~p~~l ,  hijo de 4\;1r[li~1cl¿')11, re? CIC .A\~ri:il. :I Y:II~CI-<:IS~LI-LISLIS. el ral7 111Ggl. ;mtv TAI~LI ICI .  q ~ ~ e  
\ive e11 AI-;LLIC)S (G/- ILLI  [IGL' "Ik-kcl-ll~Ji~~' l.?1(l2 i-i~ct 5-4, 'AAr-112-t1-(lc~ LI~? - - / ? I~ )?  $1 GI 10 en\ ;;I, :1te11clvr5 L c)l~eclecerL IkkaICi 
al menwje cluc [.4siurI3anilpal en vi:^ a Il<liali~ 130s mano tle Y ; I ~ ~ I - < ~ I - I - U - L I S L I S ,  el i~rh iicii,qi? t . . .  ) IYo tle [pwg~lnto]. Sama<. 
gran wrior. hi  .-\ssurh:~nip:rl pcoiI15 en\ ial- a Tkli:ilC~ [ei i r l l h  171iigi Y : I ~ ~ ~ I - ~ ; I s ~ L I - L I ~ L I I _  h. ( \ i )  Ikklali~l nte1lde1-4 L olxyiecer% al 
mensaje que le en\-io por m:uio ile Sal,i~-<;~rru-usur c . . . )  ;IQLICI (e5ta p~-eg~i~it:i) llegue [;~nrel [LI suprcllin ili!-iriidad -oh 
S;irn;r5. [gran selfios- !- piirdas cI;lr un oldculo por r e p ~ l e t a !  í.5L4 JI- nv  89: 2-5 ( . .  ) se\.. ( . . . )  1 1 ). 
Assurl~anipal (668-631 :L.<:.) continu6 1:1 acrh-idad milit:~r que l ~ a l ~ í a  iniciado .;u padse, solxe todo en slls ex- 
pediciones contra Egipto (66- a,(:.). Peso ante.; tle marchas llacia Egipto. el re! asirio pas6  revist:^ a aliados d e  
Siria-l'alestina )- Chipre (Borger. B11y;4 ltiss. !. 212~s. ) .  cloncle hallamos :L Erkinli~, el rey de  .kl.ados ( "lct-ki-i~z-121-zr, 
I,I-GAI. klLlIi ~ ~ ~ ' - Z I ~ - L ~ - C / C I ) ,  f;)rnlando p:lrte de  ellos. 
Esta fidelidad no dur6 milcho. puesto que existe una carta d:lt:lcla entre 66' > 663 a.C. dontle hallamos un 
mensaje en\-iado por ltti-<anla~-l>al;l~~l ("lKl-~'I~TC-TIL.I.Ai), funcion:lrio :~sirio en la pro\-incia de  Simir-a. 211 rey As- 
surbanipal (I'feiffer. 193 5: 104s, n ] 3 - :  El:q i. 1983: 50-53: Hotto. 1090: 84: Rricl~lel-Cllato~lnet. 199-: 65). quien se 
cluej:~ del conlport:~~nicnro negatit-o del re!- tle -Iraclos: 
'Sepa el re)-. (mi) senor. (10s I-iecllo\): '.TkkilC~ 110 cvde Ios I,arcos (por tanto) ellos n o  pueden acercasse ;i1 puesto 
dei re)-, ini s~i70s fil se l1:l ;il>i-upi:ido tle todo p~~esto.  Quien \e le ;lcerca e e\l>eiiitlo lincia su l-ilta (peso) quien (perte- 
nece) ;i1 pilerro clcl SeT. de .ksiria m:lt;l 0.) \LI \,arco tiestsuye' . Ellos 111c han ecsito ;I palacio il~cic.ndo: "[Estol ha rohado 
7. lla hecllo' (.. .) r{l est5 ah or:^ en Sinlir'i >. cli~iere is :i .Asiri:i. (I'feiffel-. 193i 11" I.?-: 14-20) .  
actitucl I,eligerante l':lkilllil tu\-o que ser :\talada con el .;ometimiento de  la ciudad d e  .krados ante el 
poder asirio: 
..\r-:~l\inlCi, re)- <Ie  .-\1.;lcios ("Ici-ki-i~l-l~t-it LLT(;-AI. A - ~ . I I - C I ~ / - ( ~ ~ ) .  clu en !-¡\.e en medio del m;ir (a-fiih MURCU, 
tfli71-ti.): a ci,lien [o re>-e,  mi5 allrep:~s:~d~>~. n o  Il:il,ian sometitlo. ).o lo sulete I>nlo 1111 y ~ ~ g o .  li)Ile! P a su hija a Ninive 
con una con~iilcl.;il,le dore parL{ \esvis conio conculxna J el he6 mfi pic" (13orger. LiIlI-;-l 216 [PRISSIAI .i 20 .  11 63-67). 
Al miitno tiempo que de1,ih pagar tril3~1tos anualmente: 
.Ikkilcl, el W]r;ldos, clujen 1 . 1 ~  e en metiio clcl aniplio mai-. col110 un pez en ei agua clesmesiimda ( o  en) la 
ígr:l~l) ,liaa ilel alliinic,: cllllell en 111:1~ ;~glt:liiu )- i l i )  se hahí;~ sometido al ) - u p  de ~ i i i  soberanfa. (ni) aceptaba 
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ser mi s i e l ~ o .  (Pero que al final) se ha dohlado )- lla arrastrado mi J-ugo. i' le he puesto como tributo anual (el pago de) 
oro. lana roja. lana negra. pescado J: avesjj (Saporerri. 1990 227 rev. 27-31: Borger, BIWA 186). 
Y tras la muerte de YakinlG, Assurbanipal eligió corno rey de Arados a Xzibaal, uno de sus hijos. Tomando 
asi el rey asirio la iniciativa de controlar definitivarnente la política de Arados: 
.~Desput.s que rnuriera I-akinli~, el rey de Aracios. -4zibaal. Abibaal. AdBn-Baal. Sapati-Baal, Bod-Baal. Daal-~~SLI-  
hu, Baal-Hanón. Baal-maluku. Abimilki (y) AQin~ilki, 10s hijos de Yakinli~, que \-ivian en medio del mar. salieron del mar, 
me rrajeron ricos presentes y besaron mis pies. Yo mir6 con agrado a Azi'r~aal y lo insta16 como re!, de -Arados. Yo vestí 
con trajes cie color a Abibaal )- a hdbn-Baal, les puse anillos de oro J-  les clej6 que me prestaran servicio', (Borger. BIWA 
217 [PIIIShlXl B 1'. I1 82-92). 
Después que rnedos )- babilonios se repartieran 10s despojos del irnperio asirio. Necao I1 conquistó Siria-Pa- 
lestina (2 R e ~ ~ e s  23: 29s.: 2 Cldnicas 3 5: 20-23). Aunque no sabemos en que situación quedó Arados Sin embargo, 
el dorninio egipcio sobre Siria-Palestina dur6 bien poco, )-a que el principe babilónico kahucodonosor (605 a.C.1 
derrotó al ejército asirio en la batalla de Cárquemis (W'iseman. C/wonicles 59~s. :  Jel-emfas 46: 2: Josefo. Alztigüeda- 
des Judnicns X :  219-222: Josefo. CofztiAa Apion I:  132-1361, k7% al ano siguiente. cuando Nabucodonosor ya era rey 
realizó en una gran campafia rnilitar contra Siria-Palestina y donde todos sus paises entregaron tributo (Vllseman, 
Chroizicles 701'71 1. 
Con toda seguridad, a partir de ese momento. la ciudad de Arados entró a formar parte del imperio babiló- 
nico. Ya que el rey de Arados aparece documentado corno rey vasallo de Nabucodonosor en el <<Prisma de habu- 
codonosor)) (Unger. Bab.ylo?z 2 8 1 s  col. I\' 26: LUGAL fa KUR Al--wn-da). Teniendo as! un stntus similar al nlante- 
nido durante el reino de Assurhanipal. 
2.2.1.3. La época persa de Arados. La llegada de 10s persas trajo consigo una nueva estructuración territo- 
rial en Fenicia. -\rados quedó incluida en la quinta satrapia forrnada por Siria. Fenicia 1- Chipre (Heródoto 111. 71,l). 
Aunque son pocos 10s docurnentos que tenemos sobre el periodo persa de esta ciudad fenicia. éstos sí nos ofrecen 
datos bastante interesantes. 
Sabemos por Heródoto de la presencia a c t i ~ i  de la armada de Arados (Heródoto -1. 98). encabezada por 
el cornandante 12lt;rbalo (fen. Lll/nl-h'l) -probablemente el rey-. quien se sumó a las fuerzas navales fenicias que 
apoyaron a 10s persas contra 10s griegos en Salamina (480 a.C.1. Una colaboración que f ~ ~ e  reconlpensada política- 
mente, sin duda alguna. si nos atenernos al Ini~ztei-land que llegó a dominar el rey Geróstrato (fen. Gl-'s"tiAtl. padre 
de Estratón (fen. 'hd 'st~.?.). en el momento de la llegada del ejército n~acedónico (332 a.C.1. l'or entonces. la ciudad de 
Arados controlaba Llaratos y otros territorios continentales: 
Alejandro asign6 a 3IenOn. hijo de Cardimnas, la satrapia de Siria Interior. dej5ndole la caballeria aliada para de- 
fensa de la regihn, rnientras t.1 marchat~a Fenicia. I'or el calnino le sali6 al encuentro Estratbn, el hijo cle Gerbstrato, rey 
de 10s aradios 1- cle 10s con\ ecinos de Arados. El propio Geróstrato se hal3ia hecho a la mar acompañando a Xutofráda- 
tes. al igual que llicieron los restantes re!-es de Fenicia y Chipre. Al toparse Estrar6n con Alejandro, coron6 a éste con 
una corona de oro y le ofrecib el islote que ocupa Amdos. .LI~zr~ito.s -ciudad grancle )- pri~spera- que es la parte que es- 
t% en el continente frente a .Arados, asi colno Sigdlz ~l3.Lfarianz~~tt', mis otms citldncles umhién sometidas a  LI controlj~ 
(Arriano 11. 13. --8). 
El periodo de apogeo que vivió el reino de Araclos durante esta etapa. tarnbit.11 queda confirtnado con 10s 
importantes restos arqueológicos hallados en Xmrit (Alaratos): tetuplo, santuario y tumhas (Dunand-Salihy-Khiri- 
chia. 1954-55: Dunand-Saliby. 1961: Dunand-Saliby. 1961-62: Dunand-Salil~y. 1985). 
Finalmente. el reino hrados-Llaratos pet~ivió al camhio politico que vino a raíz de la conquista de Alejan- 
dro. Gracias a la cautelosa decisión tomada por Estrat6n de sornetesse a -1lejandro (Dandamaer.. 1989: 323; Grain- 
ger, 1991: 34). Después Arados obtur-o el derecho de nsl'lia (260 3.C.) cuando apoyó a Seléuco Calinico en las lu- 
chas que n1antur.o con su herrllano hntioco Hierax (Estsabon X\-I. 2. 4). que le supuso un reconocirniento de una 
autonomia ma!.or. Peso después también surgirian luchas por la supremacia del reino entre -\rados y Alaratos (Dio- 
doso XXXIII. 5.1-6). unas desar.enencias que resolr-i6 =\ntioco Epifanes (1-15 2.C.) (I'olibio. V: 68.7). imponiéndose 
por fin Arados (Estral%3n X?-I. 2.12). Con la incorporación de Siria como provincia romana. se obsel~.a una nueva 
estructuraci6n territorial que deja dir.idido el antiguo reino de -4rados (Plinio \-. '8-79). 
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como ha quedado espuesto e11 el desasrollo hist6rico sotlre esta ciudad, la actuacihn política de  A r a d o  fue desta- 
cai,le en  la zon:1 selltentrion:ll cle Fenicia (hoy I:i 1-egi6n n~eridional de  la cosra siri:~ j. 
2.2.2.1. Ubicación de la ciudad. kst:~ se encontral>a enclar-:~da en  utl:~ peclueria isla (Fig, 4) .  actual- 
lllerlte la isla  siri:^ llamada Rc13cl. con una superficie de &O ha )- cuyo perimetro es d e   uio os 2 l<nl. Situada a 2.500 
lnetros tle ILI c ~ s t a  )- a 3 knl d e  la c i ~ ~ d a d  siria tienolninad:~ Tortosa (5s. n l - t i ~ s .  13 cl5sica Aintarados), que  se ha- 
lla enfrente s e g í ~ n  121 direccihn cle los dos lluertos de  Arados (Uenzinger. 1895: 3'1: S:ir-igr~:~i. 191': 565: Dus- 
saud. lW7:  121:  Allel. 1938: 231s.: Fjarden. 196-: 33s.: Re!-=Coclutlis. 19-4: 55: \ion-C:~uvct. 1993: 48: Sader. 2000: 
234s.). 
I ohser\.ar la isla desde el ail-e (Fig. 4). destaca sohre todo de  Csta el contorno las clos enienaclas natul-ales. 
.illi se constru!-eron dos pilertos Ilien alx-igados (Sar-ignac. 1916: 5 6 7 . :  Frost, 1966: 135s.: Xuilet. 1994: 162) sufi- 
cientemente profundos p:lra el atraqcle tle loi nar-ios merc:intes !- bascos de  guerra fenicios (sobre 10s llarcos feni- 
cies cf. Harcien. l%-: 198~s . :  Gras-Rollillard-Teixic1c)r. 1991: 99-102: Aubet. 1994: 154-59). 
1-n aspecto igu;ilrnente desrac;ll~le es SLI situaci6n estratCgic:~ !. SLI ~~ipicia comunic:~ciOn con 10s puertos tnás 
importantes tle la Fenicia septentrional de l~ido a s ~ i  cercania. Proxi1nid;lcl que cjued:~  LI! I~ien  espuesta en  \-arias 
fuentes escritLis: 
a )  1.35 fuentes asirias ( ca .  1110 2.C. j  inclican que  'l'igl~lr-pileser I naveg6 una  diitancia de tres mill:ls (16.5 km) 
desde :\r'~dos ;I Simira: 
,<Yo embarqui. en nax-es aradias (y) viaje tres millas terrestres desde Xrados. que est4 en medio del mar, hasta Si- 
mira situada en Alnurru ( Iu  aili.-htl~- i-lla ~"h~lA,"-'-te s'cl KUK ar-ina-da-ial'lzl nr-kuh 3 DAKNX A.SA, is'-tu " "A?-?na-daífa 
MURUB, LIB.BA a-di "'Sa-i?zz4-i-i fa KUR A-i72~~i~-i-i)~ (RI.\IA 2 Tiglatli-pileser I h.O.87.3: 21-23). 
b) Segíln el Periplo de Pseudo-Scilax (s. I\- a.C.) la distancia entre Arados 1- el continente era de ocho esta- 
dios (1260 m): 
,,Arados (es) una isla con puerto (y) con palacio real. a ocho estadios del continente>> (GG>W I 78: Galling. 1964: 
190s.). 
C) Para Estrabón (s. I a.C.) la distancia entre Arados y la costa (Carnos: la estación raral de Arados [Estrabón 
mi. 2.12: Kapvo;. ro ET[LVFLOUTIIS ''~pcitiou] o h~laratos), era de 20 estadios (3150 m): 
chrados reside lejos, en el mar. y alejada de la costa, aproximadamente (frente al continente) entre su estación na- 
\-al y Alaratos, h veinre estadios de la costa" (Esrrabón. Geogmfk A?-I: 2.13). 
d) Los datos recogidos por Plinio. ,Latul-alis Histo~"ia 1': -8 (s. I) indican una distancia de 200 pasos entre Ara- 
dos y el continente (hlaratos), aunque deberia corregirse por 2000 pasos (unos 2960 m): 
(...) Ortosia. el rio Eleureros. Sirnira )- Alaratos. \- enfsente la isla de Xrados con una superficie de ' estadios a 2000 
pasos de la costa (...)>>. 
Otro aspecto tarnhién ilnportante es 10 exiguo de su %rea urbana, ya destacada por Estrabón: 
"(Arados) consiste en una roca lax-ada en su totalidad por el mar. riene unos siete estadios de contorno y est5 lle- 
na de l-iviendas. Tul-o tal cantidad de población, aun ahora en 10s tiempos presentes. que la gente vil-e en casas con mu- 
chos pisos. Fue fundada, como (10s aradios) saben. por exiliados de Sidón. Ellos obtienen sus resell-as de agua. bien por 
las fuentes !- cisternas (de la isla) o bien por (las) del territorio continental>% (Estrahbn, Geog~wjya XSX\'I: 2.13). 
2.2.2.2. Los dominios del reino de Arados. Para estudiar el área geogrifica que dominaba el reino de Ara- 
dos, se deberia en primer lugar analizar las localidades que esta ciudad tenia bajo su control en su etapa de máxi- 
mo esplendor. Época que coincide con 10s periodos persa y helenístico (Elayi, 1980: 16: Elayi. 1982: 86-91)! como 
lo muestran las filentes clásicas: Arriano. Estrabón )- Q. Curcio (sobre la obra de estos autores \-. pp. 28s.): para des- 
pués is obse1~-ando cu51 era la relación de estas localidades con Arados durante toda la prinlera parte del primer 
milenio a .C.  La coincidencia, a grandes rasgos, entre las siguientes fuentes nos perrniten valorar con rnayor veraci- 
dad 10s hechos narrados: 
<<El resto de la costa descie Laodicea se presenta de esta manera, junto a Laociicea ha)- tres pueblos: Poseidium. 
Heracleium y Gabala. E inrnediatamente despuks 1-iene la costa de 10s amdios, donde estin Paltos. Balnlzea.l, Camos, es- 
ta últirna es la estacion nax-al de .irados >- tiene un puerto: l ~ ~ e g o  E~zidiz~j~.llamtos. esta i~ltinla una antigua ciudad de 10s 
fenicios, ahora en ruinas. Los aradios diviclieron este teritori0 (gr. ~ i v 6 É p ; p a v )  entre ellos, as1 corno Si~ l z i~n ,  el lugar que 
~ ~ i e n e  junro a ellos después" (Estrabon. Geogr-@a X\-I:  2.12). 
#.La isla de hrados tan1bii.n se resiste al rey. Estratón, rey de esta isla, era entonces señor de la costa e incluso de 
una gran extensión de tiei-i-as distaiztes al uzal: Una vez recibida su sumisión. Alejandro lel-ant6 el campo y se dirigió a 
la ciudad de &laratos" (Q. Curcio. Historia de Aleja~zdro IY: 1.5-0). 
',Al encontrarse Estraton con Alejandro. corono a éste con una corona de oro y le ofreció el islote que ocupa Ara- 
dos. Abfaratos -ciudad grande y próspera- que es la parte que est4 en el continente frente a Xrados, asi corno Sigóny :va- 
r-ianzlize, mis otras cilldades tarnbikn sometidas a su conrrol~~ (Arriano. AizGibasis 11: 13.8). 
Segíln estos textos estamos en disposición para confeccionar una lista de topónirnos pertenecientes al reino 
de Arados (v. Fig. 5) :  
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1. La ciuclacl 1115s septentrional seria S?;yd?z (gr. 2 ~ ~ t j v c c ) .  Con roda probabiliclad est:lmos ante el reino cic: 
S[~J(EIZIZ~I (Kestenl~nt,  1985: 148 11. 59) d e  10s textos ugaríticos (sil. (LUGXL I<UK) ""'Si, .Yi,-i~l-cri~-?in,  ! ' ""Si, Si,&- 
11n' i ICUR Si-i,i-rr-~~i: alf. S1'77: cf. AGTC 12.2 s.( ' .  Si~'i?nn!~): tainhikn es el lugar de  procedel~cia d e  10s ~'si)-aneos)) 
en GP~zc%si.s 10: 1' (T. p .  55) y del re)- del lnisnlo reino que apo1.6 a Url~ilina de  Halna e n  la batalla d e  Q:lrciar (853 
:l.C.), segíln las inscripciones tle Sal111anas:tr 111 (RLllii 3 Shalmanaser 111 AA.0.102.2 I1 94: KIJK fi-o-17~r-a-a): así co- 
1110 la ciud:lcl del rnismo noml~re  (""'Si-a' 6111-IIZI) en  el territorio costero del reino de  Ha11121 en kpoca d e  Tiglat-pile- 
ser I11 (Ti~ylcrtl?-pilcs~~i~III303 s.[,.Sialzlzrl). en 121 actualidad parece corresponder a Tall Si;lnu [lat. N. 35" 22' long. E. 
36" 00'1 (Astour. 19'9: 18s.: Bunnens-Iiclschke-KZillig. 1990) en  13 llanura cle cabla. Sin ernbargo, esta localizaci6n 
cercana a Gabala (la Giba'la del Bronce Tarclío. T-.  IZGTC 12.2 S L I O  r30cc: la neo-asiria Gubl;i, T-. Ti<qlath-i,ilesei-111298 
szlb roce: lloy cabla [lat. K. 35 20' long. E. 35 O 55'1 que citan Estrah6n ( Gc>o,gi-efTo 11?-I: 2.12) )- l'liriio (L\i l t~~lulis  Hi - 
toria \: -9) 11os plantes ciertos prol~lemas obre si d e l x  ser c01~)c:ld:~ dentro d e  121 Orllita de  Arados o situ:lrl;l en  el 
territorio sirio !- n o  fenicio (Ela!-i, 1982: 88). La esplicaci6n podria ser que  Arriano tiene Llna fuente m i s  alltigua. 
donde recoge la informaci6n de  que esta ciudad se incluítl en  el reino d e  hr;idos. 1nientl.a~ que Estrab6n y Plinio 
ofrecen la situ:lci6n contemposiinea a sus relatos (epoca ronlana). 
2. Paltos (gr, ncli-ro;) es 110)- :Ara11 al-Alulk ! su harrio Ha1d:i al-YIulli (Pste íllti~llo conser1.a el no~nhre  anti- 
guo, cf. Riis. 1988: 3 1 t h . ) .  S o l m  los sondeos arqueol6gicos re:llizados por E. Oldenl,urg +ase Oldenl~~~rg-Roll-  
netles, 1981: -2-81. 
3. Bnlnr7etr (gr. Bui.crvcxítr) es actualmente Lliini!-3s (Kestemont. 1985: 148 11. 59). 
t. C~irrros (gr. Kcipvo~ )- fen. Qr11) se identifica con T. Qariliin en  el Il:tno d e  Tortosa (Ela!.i. 1982: 89: Keste- 
mont, 1985: 148 n. 59). 
5. .llc/r.ntos (gr. Mupuro~ !. fen. Alli?) es la moderna 'iirurit (Elayi. 1982: 88: Kestenlont. 1985: 148 11. 59). 
h. Elzidm (gr. Ev~lhptr) ha  sido identificada con Tall camq3 (Elaht. 1982: 89: Kestemont. 1985: 148 I?. 59: Sa- 
des. 2000: 234). 
-. A I I r i r i r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (gr. MU~IU.ULIF\,) relacionada con la actual Alal-)-a~nin. a1 este del LIonte Ala~~i ta ,  tiolninando el 
1-alle del Orontes (Se!-rig. 1951: 20- n.  2: F.la1.i. 1982: 88). 
8.  Sirrriizl (gr. X íb~~ ,pu)  corresponde a la egipcia L)i~i~.'Jrili: S Z L ~ I Z I I I - ~ ~  Er\. n1.A Sa17~11l-ll. rA .S~I?~~I-I'CI. nH Siwzi- 
7.11 1- bel,. S/)II-(RGTC 12.2 s.r3. : \ ' ! L I ~ z ~ L ~ - ~ L I ) ) ,  1 1 0 ~  Tall I<arii [lar. N. 3+"-+0' long. E. 35" 55'1 iunto al Sahr al-X1?ra2 (nu- 
nand-Salihy. 195-: 3-l(3: Aubet. li)')+: 62). J'acimiento que )-a est5 arroj:tnclo ilnportantes datos a~-cl~1eol6gic.o~ (Du- 
nand-Bounni-Saliby. 1964: Radre, 1989-90: Badre-Gubel-al-?l;icliIissi-S~~cler. 1990: Badre-Gul,el. 1990-2000). 
A4tenii.ndonos a las distint:ls localizaciones. la extensihn del reino d e  hrados en  el periodo persa cluedaría 
config~lrndo por ILIS siguientes regiones natur;iles: el si?biltlc 6abla.  1;: Il:~nu~.a costera entre Bani)-as !. Xmrit. el nor- 
te dei sdl?ilde Akkar (10s llanos entre 10s rios L%l-Xl>r;l,i !. .IILRibir) y l:ls í11tim:ls estribaciolles dei nlonte Alauita (pa- 
so estrategico para acceder :rl \-alle del Orontes) (Fig. í). Limites que ya fueron seria1:ldos por FI. Se!.rig (1951: 207) 
)' que acltores posteriores nlalltienen (Ela!.i. 1982: 99s.: Gninger. 1990: 145: 1991: 17). 
Si11 elrll~argo. si retsocedenlos en  el tielnpo, se o11sei~-a que algunas cle ]:IS pobl:lciones pertenecientes al rei- 
no de -Arndos cran independientes con respecto :I esta ci~ldad durante 1,uena parte de  la segund~l ~liirad del 1" mile- 
nio a.C. Xde~rlas en  1:r etapa hist6rica posterior a la llegada cle cglos puel~los clel 1 1 ~ 1 ~ ' .  -Arados era vecina de  reinos fuer- 
tes. territorialmente h:l[~lalldo. como Akmurru ( o  s ~ l s  herederos) y H'unla. Cuando leemos los diferentes relatos d e  la 
expedici6n cle Tiglat-pileses I ( I  1 10 :[.C.) :11,2Iediter1-5neo (KL1L-I 2 Tigl:itll-pileses I A4.1).8-.3: 16-25; ). 10s p:11.;1lelos RI- 
-101 L 'I'iglatll-pileser 1 Li.0.8-.+: 24-28; I<LlW. 2 Tiglatll-pileser I A.0.8-.IU: 28-33]. obsen-amos cluc de  esta calnpana 
olltu~-o irnportantes Ileneficios: obtenc-611 de  111;ldera clel Libano. el saclueo cle la tot;ilid;ld d e  Arnurni descle Palmi- 
IX llasta Sirnin) y el pago del rrit,uto de  las re)-es fenicios (r\rados, Hil~los y Sidhn). En el primer texto se o1,seiva que 
Aracios es u11 pais (~.;L-R A)'-7)1~[-d[l), :lLlnqLlt. esfa c l e n o ~ ~ i i ~ ~ c i h n  n o  es usual en  1:t.s otr~ta \.ersiones ~ L I C  11lencionan 
~ 6 1 o  1:1 ciud:ld ('fl"Al.-)72U-L/11 e 1 RLlIA 2 Tig13tll-pile.;er I AA.0.8-.t: 2- )- .A.0.8'.10: 32) )- contl.asta con 1:i denonlinaci6n 
de  Amurru I I ~ ~ T R  L + j ~ ~ ~ ~ ~ ~ - i . i ) .  nil,los ( ~ ~ i l ?  Gzl-/ u/) !- Sidhn (K'lTR S~-L/I I - IT~) .  1'0s lo que no queda mu!- cialx la situa- 
ci6n geopolítica de la cilldatl-isla de  l\rad(ls. Si bien la expresihn "l ' lS~-il /~/-i . i  ~ L Z  KLK A-~?~r~r-t . i  (RLIL-1 2 Tighth-pik- 
Ser I AA.(1.8-.3: 23). n(ls indica que Simira !- su regi6n. el x-alle cie ;qkk-ir. estal~an hajo ei dominio d e  L % l l l ~ l ~ ~ l l .  
Por n(~)rm:i gellesal, se aclrrlite clLl? ..murru desaparece corno entitl:td política COII la llegada de las pueblos 
del mar, precisarllentc e n  regi<)n de -&lllurru (',?l/.en AXII1 148: 1-) tuvo l~igar la I~ataila entre Rameses 11 7: estos 
puel)los (ARE 11- 3+39: Scllaeffer. 1968: (,-8-(,8h). Si se acept:l esta post~lra, la A m u r r ~ ~  de 10s testos de  Tiglat-pile- 
ser I se del>ería interpl.eyar la ilellominacihll de  ulla Lirea geog~ífica (la regi6n occident:~l de Siri:1-Palestina). 
Sin embargo, si se lllantiene qLle Aklllurru es ,ln pais clLle llered6 p:irte de  los territorios dominados por 10s re);es d e  
la dillastía illaugLll.ad:l por Al,tli-AiirrLl (epoc:l alllarniense). se coruprende ~neior las menciones posteriores sobre el 
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Figura 5 ,  blapa del reino cie Arados (SS. 1.-III a .  C.) 
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reino de hmurru: la inscripción de Zakar-Baal. rey de Amurru (Starcky, 1982: 180ss.: bs Zkrb'k'mlk.'7717- g'Flecha de 
~akar-Baal, rey de Amurru), del siglo x1 a.C. y el rel- amorreo (KUR a-vzu~,-ra-a-a) que tributa al rel- asirio Assur- 
nasirpal (883 a.C.1 junto con otros reyes de la costa. 
Por los datos que tenemos no se puede precisar cuán grande era el territorio costero de Amurru. como tam- 
poco sabemos cu81 era el territorio continental de la ciudad-isla de Arados. Siguiendo con el del-enir histórico de 
Atnurru. que para muchos desapareció hacia el 1180 a.C.. creemos que este reino todavia  sobre^-hiió unos siglos 
rnás. Aunque con una irnportancia menor a la del Bronce Tardío (situación que reflejaron 10s escribas asirios). Igual 
que sucedía con el reino de Hatti. por todos asumido que desapareció tras la <$crisis del 1200 a.C.2'. pero que tam- 
bién aparece documentado en 10s anales de Tiglat-pileser I. Este monarca asirio recibió tributo de Ini-TeSub. el rey 
de g<Hatti>' ("'1,-ni-te-si~h LUGAL [KIUR Ha-ut-te en RLl4A 2 Tiglath-pileser I X.0.8T.4 30). con toda seguridad un mo- 
narca de la dinastia de 10s reyes del antiguo reino de Cárquernis que no sucumbió al em-ite de 10s <'pueblos del 
mar>): y que. segun 10s textos de Assurnasirpal. tiene por capital la ciudad de Cárquernis (RLLIA 2 Ashurnasirpal I1 
~ , 0 . 1 0 1 ~ 1  I11 65). 
Sobre 10s hechos que sucedieron en Amurru entre 883 y 853 a.C. no tenemos constancia documental. Sin 
embargo bajo Salmanasar 111. el termino Arnurru pierde sus connotaciones políticas 1- cornienza a ser utilizado con 
un sentido geográfico. usado para calificar el Mar hIediterráneo o su costa (RL1fA 3 Shalmaneser I11 h.0.102.2: I1 5- 
9. A.0.102.2': 3. A.0.102.29: 7 y A.0.102.34: 4). AderrAs. segíln 10s aliados que figuran apol-ando a Urhilina de Hama 
y que se enfrentaron contra Salmanasar I11 en Qarqar (853 a.C.), la situación geopolítica de la región de Arnurru ha 
cambiado. Y ahora, como sucedia en el periodo anterior a la dinastia de Ahdi-ASirta (ca. 1400-1220 a.C.1. Amurru 
se divide en cuatro pequeños reinos: 
Siyiinnu. Ciudad heredera del antiguo reino del Bronce Tardio conocido por las fuentes cuneiformes de 
Ugarit (Astour. 1979: RGTC 12.2 s .~ ' . )  - que formaba una confederación con su vecina USnatu. En la actualidad se 
la identifica con Tall Sianü (véase p. 5 5). 
Us(a)natu/UsnCi (asi denominado por 10s escribas asirios). Corresponde a la ciudad que anteriormente 
encabezaba el antiguo reino USnatu. conocida también por las fuentes cuneiforrnes del Bronce Final (Astour. 1979: 
RGTC 12.2 s.v. 'WUs'natu) y que se ha identificado con el actual Tall Daruk. quien presenta ni~reles arqueológicos 
desde el Calcolitico llasta la Edad Lledia (\-&ase Oldenburg-Rohn-eder. 1981: 6-71). 
Simira. Ciudad que corresponde a la antigua sede del gobernador egipcio en +oca arnarniense (Klengel, 
1984: 11s.: RGTC 12.2 s.t'.). El yacirniento que esconde sus restos arqueolbgicos ya es un asiduo en la historiogra- 
fia arqueológica próxirno-oriental (vease p. 55). 
Irqata. Conocida desde época amorrea (ss. ?;IX-?;I-III a.C.), encabezando un pequeno reino arnorreo (véan- 
se 10s Textos de Execraci617 en Sethe. 1926: 52 e 22 J; Posener, 1940: 90 E). En la etapa del Reino Nuevo. la ciudad 
). su región fueron conquistadas por Tutmosis I11 en ca. 1448 a.C. (Li-k. IV 729), su rnonarquía se nlantuvo llasta las 
razzias amorreas de Xbdi-Ajirta (EA 103: 12. 139: 1 j y 140: 10). siendo finalmente incluida en el reino de Arnurru 
durante la segunda rnitad del s. XI\- a.C. (RGTC6.2 37). bajo el reinado de Tuppi-Te5ub (Helmonte. 2001: 271-76). 
Desde el punto de vista arqueológico se le ha puesto con relación al )-acimiento Tall Arqa (sobre las Últimas exca- 
vaciones allí, vease Thalrnann. 2000). 
En la batalla de Qarqar. la entidad política de Arados como ciudad-estado territorial queda rnanifiesta en la 
aportación de 200 infantes a la coalición (Briquel-Chatonnet, 1997: 60s.). Equiparable a la del rey de USnatu (tam- 
bién aporta 200 infantes), pero muy inferior a la de Biblos: 500 infantes. Simira: 1.000 infantes. Irqara: 10 carros y 
10.000 infantes, etc. (RLLZA 3 Shalrnanaser 111 A.0.102.2 I1 87-97/Ap&ndice I D). 
Durante el periodo entre 853 J; '38 a.C.. se fragub el donlinio de Hanla sobre la costa (Dion. 199': 163-166). 
Una sensación que se obtiene al comparar 10s datos sobre la costa sirio-libanesa entre la ca~npana de Salrnanasar 
111 contra Url~ilina de mnya (v, sllp,,a) 1- 10s ..i9 distritos de Hams', anexionados por Tiglat-pileser I11 (v. il2fi.a). Por 
entonces. destacaba la figura del primer monarca ararneo de Hanla: Zakkur (ca. 805--80). Un cotzdottiere arameo 
proveniente de 'Aknall, ciudad del Éufrates hledio (sobre las relaciones entre ambas ciudades cf. Parpola. 1990), 
quien conquist6 Harna e inició una política expansionista hacia el norte (KA1 nV02: Sader. 1987: 219~s.: hlillard, 
1990: 495s.: Lerllaire, 1993: 1 50s~ :  Dion, 1997: 1 4 ~ -  56: Nílfiez. 1999: 23s .  ): se apodero de Luhuti (aram. L '3 )' eii- 
gi6 a Hattarika (aram, H~&,) como nueva capital. Esta actitud pro~.ocó la reacción de 16 rllonarcas de 10s paises ve- 
cines: -Aram, Arpad. Qile, A ~ ~ ~ ~ .  Gurgum. Salna'al, IIilid. [Kurnmul~]. [C;isquemis] !- siete rd!-?~] de ~ l l l ~ l r r ~ l  (una re- 
gión ahora articulada en varios reines pequefios). Probablemente. Zakkur logró superar este araque gracia~ a ia 
"vda asiria, Pero su sen-idumbre con respecto a hsiria no fue duradera, puesto que SU interés por expansionarse 
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hacia el norte continu6 y llegó a chocar con 10s intereses de Arpad. Por lo que Adad-nirari tuvo que arbitrar y mar- 
car las fronteras entre el reino de Hama y el reino que encabezaba AtarSumki (RIMA 3 hdad-narari I11 A.0.104.2). 
De la actitud de Zakkur contra 10s reves de la región de Amurru (quizás Gabala. USnatu. Si)-annu. Arados, Simira e 
Irqata) -10s mismos que se habian coaligado con Aram. Arpad y otros reinos sirios para hacer frente a la política 
expansionista de Hama- no sabemos nada. Aunque pudiera existir una situación latente que despert6 bajo el he- 
redero de Zakkur. Azriyau. 
Antes de la llegada de Tiglat-pileser Iii a Siria (ca. 741 a.C.). todas las ciudades del territorio costero frente a 
Arados aparecen bajo el reino de Haira (Kestemont. 198 j: 140 n. 22: Briquel-Chatonnet. 1997: 62). como lnuestra 
un relato de las inscripciones de Tiglat-pileser sobre la victoria ante Xzriyau: 
anexioné a Asiria las 19 distritos de I3arna (19 11a-ge-e .Ya "nlHa-anz-li?a-at-ti) con las ciuclades de sus cerca- 
nías (URUn'-'-ni Sa si-hil--ti-S~~~-7z~I). que se hallan en la costa occidental (Ca a-hi tn~iz-fi, fa SILILI-11zu 'UTU-fi) (>-) que 
habian sido tomadas por A z r i p u  sediciosamente. Yo insult dos de mis eunucos sobre ellos como gohernadores (2'" '"fu- 
ut  SAG-ia '"EK NAL21'"'),j (Tiglati7-pilesei-III89 Xn. 26: j s s .  = 62s. An. 19': 9-11), 
\Brios testimonios hallados en las inscripciones de Tiglat-pileser I11 informan de las ciudades que se halla- 
ban bajo el dominio de Hama. cuando esta f~ i e  conquistada por el monarca asirio despues de la res-uelta de Azri- 
yau ( R g l a t b - p i l e s e  136-39: Summ. 4: 1'-4'.148s.: Suinm. j I1 16-24: v. Forrer. 1920: 57s.: Kessler. 1975-76: 59s :  
Sader, 1987: 226: Klengel. 1992: 223). Aquí hallamos entre otras las ciudades: UsnO (""'LS-~ZLL-ZL~/'ZL: la USnatu de épo- 
ca de Ugarit, 1,. szlpm), Sivannu (la clásica Sigón, v. p. 55). Gubla (la clásica Gabala, v. p. 55). Simira (la clasica Si- 
mira. v. p. 5 j) )- Xrqa (""'Al--qa-a: la Irqata amarniense !. de los textos de Salinanasar 111, v,  sztpl-d, por 10 que de 
nuevo hallarian~os a Arados arrinconada en su ciudad-isla. )-a que las fuentes escritas no nos permiten saber si és- 
ta poseía territorio continental (Elayi. 1983: 45) 
Despues de lo expuesto. se llega a una conclusión clara: dos de las localidades que en epoca persa perte- 
necían a Arados: Siyannu (Sigón) J- Simira. no forinaban parte de su territorio durante la primera mitad del I mile- 
nio a.C. Pero precisainente esras dos poblaciones imarcaban 10s extrernos mas distantes de su reino en la época de 
esplendor. Por ello, parece excesivo realizar ciertas afiriraciones como: "Cette Ph6nicie du nord parait ainsi etre 
née du regroupeinent d'une grande partie des territoires contrciles jadis par Ugarit; lesquels, apres la disaparition 
de cette inétropole, posserent sous le contr6le d'Amad. (...I: Am-ad fut le sucesseur d'Ugarit>b (Kestemont. 1985: 140 
n. 22). Tampoco se puede aceptar la idea de que Arados dominaba la región de Amurru. segun la comparación de 
10s hechos relatados en las inscripciones de Tiglat-pileser I y Assurnasirpal: ni que Arados encabezara el grupo de 
irqata. Siyiinnu 7- USnatu como opina G. Kesteinont (1985: ibid.). De 10s otros lugares no se puede concretar mu- 
cho. sin contar, lo problemático de la adscripción de la ciudad que se esconde debajo de Tall Siikas, yacimiento fe- 
nicio bien documentado arqueológican~ente (Riis. Szlkds 1-10: para una visión general sobre 10s periodos arqueo- 
lógicos del yacimiento, "&ase Abou hssaf. 1997: 90s.) y que corresponde a la ciudad del Bronce Final: h k s z ~  (RGTC 
12.2 s.c.) -perteneciente al reino de Ugarit-; pero de la que no tenemos constancia en la documentación asiria. fe- 
nicia o aramea. Aunque sí parece claro que el norimal uso de la expresión: "la ciudad de Arados que est5 en medio 
del mar" (RIMA 2 Ashurnasirpal I1 X.0.101.1 111 86s.: "'.Al--??tu-da'fa, AIURUB, A.AB.BA 7- RLVIA 3 Adad-narari 111 
A.0.104.7 10: itza ""'Al--ma-di s'n MURUB, tan-ti,) o de 10s gentilicios: ."Tal rey" de la ciudad de Arados,> (RLWA 3 
Shalmanaser 111 X.0.102.2 I1 93: '"Alfa-ti-izu-ha-'-li ""'al--?m-da-a-a o Tiglath-pilesel-III 168ss. Sumn~. 7 10': [nl.wa]-ta- 
an-bi-'-i1 'a,--nza-da-a-a) p llenci ona dos junto con ciudades deterininadas con KUR (país) destaca aíln más la in- 
sularidad de Arados y subraya 10 lirnitado de su territorio (Briquel-Chatonnet, 1997: 60). Que si se compara con las 
menciones sobre Chipre. de mayor entidad territoriallnente hablando. a la que no dudan 10s escribas asirios en de- 
nominar con la siguiente expresión: KUR Ia-ad-lla-na MURUB, tanr-ti, <.el país de Chipre, (sito) en medi0 del mar>) 
(Setztzachel-ib 68ss.: 18s.: Borges. Asarhaddotz 60s.: 1- 71s. ). 
Con Senaquerib 10s reinos filo-asirios quiz% se vieran fai-orecidos frente a Sidón J- ~ u d j  (las dos reines más 
conflictives). ilrados se aprox-ec116 probablelnente de esta situacicin obtuvo mayor control sobre algíln territori0 
costero que le permitiera relanzar sus acti1.idades con~erciales. Una buena prueba de ello es la correspondencia re- 
lativa a 10s problemas con Arados (v. pp. 55s.). que aborda la actitud proteccionista de Yakinlfi contra las intereses 
del gobernador asirio. Segí~n J.  Elayi (1983: 51). el illueile asirio inencionado en los textos se debe lluscar entre es- 
tos tres candidatos: Tell Qarnun (Carnos). Tabbat al-Hamm;im Simira, aunque nosotros nas decantarialllos por el 
primero. 
Despues de la instalacion en Arados de una monarquia aut6ctona filo-asiria durante reinado de Assurba- 
nipal 1- de la lnencion del reino de Arados dentro del organigra~ila político-administrativ0 del iInperio babilónico, 
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obtenernos pocos datos de la situación geopolítica de la ciudad-isla (v. p. j2).  Stattts que cambió con la llegada de 
10s persas y cuya descripción ofrecirnos al inicio de este subapartado. 
2.3. ARADOS Y EL NORTE DE FENICIA 
Continuidad y perseverancia son 10s aspectos más llamativos del devenir histórico de la ciudad-isla de Arados. Su 
ubicación estratégica ayudó a afianzar el carácter de continuidad. La independencia de Arados, su monarquia au- 
tónoma y la dificultad a ser conquistada por las grandes potencias dehe ser destacada. tan s610 lissurbanipal y Na- 
bucodonosor consiguieron doblegarla. Su insularidad también influye en su marcado carácter mariner0 !- en su ac- 
titud mercenaria de época arnarniense. su política expansionista para dominar 10s puertos de la provincia de Simira 
en la etapa asiria (s. 1-11 a.C.1 y la actividad de su armada apoyando a 10s persas. 
La perseverancia en la bíisqueda del control sobre una franja de llanura costera que le permitiera aprovisio- 
narse de 10s productos básicos y poder ubicar igualmente su necrópolis también debe ser destacada. Ya comenta- 
mos que uno de 10s mól-iles de la flota de Arados. al apoyar la actitud rebelde de 10s monarcas amorreos para apo- 
derarse de Simira y Biblos. era la obtención de un ~'terruño>> en el valle de Xkkiir (región de Simira). La 'crisis del 
1200 a.C.)' modificó en gran manera estos planes J- una nueva estructuración entre Latakia y Tripoli a raíz de esta 
crisis dejó una región mul- fragmentada. I'or lo que Arados tuvo ante sí nuevos retos. así con10 10s otros vecinos 
que se repartieron esta estrecha franja costera. Por contra. la presión asiria, mayor a partir de Tiglat-pileser I11 (744- 
72- a.C.), no permitió que Arados se expandiera hacia el continente. pues la provincia asiria de Sirnira dominaba 
la zona. Sin embargo. la situación política de Arados carnhió con la llegada de 10s persas. gracias a su colaboración 
armada en las batallas navales que realizaron estos contra 10s griegos obtul-o un importante territori0 continental 
(PP. j j ss.). Y que después, con 10s monarcas helenisticos, se configuro como una verdadera entidad política go- 
bernada por un rey fenicio bajo la soberanía seleucida (Grainger. 1991: 27). 
